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служивания. Приход иностранных банков стимулирует отечественные банки на внедрение техно-
логических и организационных инноваций и улучшение качества обслуживания. 
Наращивание присутствия иностранных банков приводит к повышению рентабельности рабо-
ты банковского сектора. Владея 30% капитала банковского сектора, 33,7 % активов и 34,3% пас-
сивов, иностранные банки получили к концу 2013 года 55,6% прибыли всего банковского сектора 
страны.  Показатели рентабельности капитала и активов составили соответственно 28,36%и 3,68 
%. Аналогичный показатель государственных банков – 9,69% и 1,48 %. Приведенные показатели 
свидетельствуют об относительном преимуществе иностранных банков. 
Деятельность иностранных банков на территории страны способствует росту квалификации и 
производительности труда банковских работников и создает стимулы для профессионального ро-
ста персонала. С приходом иностранных банков местные банки сталкиваются с проблемой утечки 
кадров, так как существует разница в  зарплатах в местных и иностранных банках. 
Таким образом, наращивание зарубежными банками масштабов деятельности на территории 
страны способствует развитию банковского сектора,  экономическому росту в целом. Во многом 
это происходит за счет увеличения предложения финансовых ресурсов, усиления конкуренции в 
секторе, внедрения новых технологий, тактики ведения бизнеса. В Беларуси, как и во многих 
странах мира, существуют правовые ограничения присутствия иностранных банков с целью защи-
ты интересов национальных участников банковского рынка страны, охраны суверенных экономи-
ческих интересов, обеспечения национальной безопасности. Автор рассматривает такой государ-
ственный подход к вопросу присутствия иностранных банков в экономической системе страны 
как сбалансированный и адекватный современным экономическим реалиям.  
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Рассматривая организацию и процесс учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами в 
ОАО «Белбакалея», были отмечены положительные моменты и сделаны критические замечания. 
Поэтому считается целесообразным внести предложения по совершенствованию их учета.  
Значительным недостатком является недостаточно разработанный план счетов. Несмотря на то, 
что к счету 76 открыто достаточное большое количество субсчетов, в организации используется не 
все. Некоторые субсчета в организации открыты, но почти не используются. Например, субсчет 
76–4 «Расчѐты по депонированным суммам», 76–7 «Расчѐты с комитентами» и 76–11 «Расчѐты, 
связанные с выбывающей группой».  
В организации осуществляется обязательное страхование работников от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. Расчеты в организации по данному субсчету производятся вруч-
ную. Поэтому предлагается ввести специальный регистр аналитического учета. Начисление и пе-
речисление страховых взносов можно отражать в «Ведомости учета страховых взносов по страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». В ней будет 
показываться следующая информация: аналитический счет (номер субсчета + табельный номер 






процент начисления страхового взноса, входящее сальдо, обороты за месяц и исходящее сальдо. В 
этой ведомости будут указываться 2 строки по каждому аналитическому счету: по первой будет 
отражаться начисление страховых взносов в корреспонденции дебета счетов учета затрат с креди-
том счета 76, по второй строке будет отражаться начисление пособия работнику при наступлении 
несчастного случая на производстве записью по дебету 76 счета и кредиту 70 счета. Подобным 
образом можно разработать ведомости учета расчетов по имущественному страхованию. Для об-
легчения работы бухгалтера предлагается также разработать справочник информации по страхо-
ванию. Здесь также будет отражаться информация о табельном номере работника, о проценте 
удержания, корреспондирующий счет учета затрат. Бухгалтеру, формируя вышеназванную ведо-
мость, необходимо будет сначала выбрать этот справочник, а затем ввести базу для начисления, 
рассчитать само начисление и показать его в соответствующей строке [1]. 
Важное значение для организации имеет наличие дебиторской и кредиторской задолженности. 
Резкое увеличение дебиторской задолженности и ее доли в оборотных активах может свидетель-
ствовать о неосмотрительной кредитной политике организации по отношению к покупателям, об 
увеличении объема продаж, о неплатежеспособности и банкротстве части покупателей. Сокраще-
ние дебиторской задолженности оценивается положительно, если это происходит за счет сокра-
щения периода ее погашения. Если же дебиторская задолженность уменьшается в связи с умень-
шением отгрузки продукции, то это свидетельствует о снижении деловой активности организации. 
Следовательно, рост дебиторской задолженности не всегда оценивается отрицательно, а снижение 
– положительно. Необходимо различать нормальную и просроченную задолженность. Наличие 
последней создает финансовые затруднения, так как на деятельности организации отразится недо-
статок финансовых ресурсов для приобретения производственных запасов, выплаты заработной 
платы и др. Методологический вопрос деления задолженности на долгосрочную и краткосрочную 
очень важен для анализа [2]. Анализ дебиторской задолженности должен также показать, как осу-
ществляются расчеты по возмещению материального ущерба, начисленного возникшими недоста-
чами и хищением ценностей, в том числе по искам, предъявленным по взысканию через суд, а 
также суммы, присужденные судом, но не взысканные. При анализе выявляют, своевременно ли 
предъявляются документы в судебно–следственные органы для возмещения ущерба. В процессе 
анализа нужно изучить динамику, состав, причины и давность образования дебиторской задол-
женности, установить, нет ли в ее составе сумм, нереальных для взыскания, или таких, по которым 
истекают сроки исковой давности [3]. Таким образом, в качестве направления совершенствования 
бухгалтерского учета можно предложить введение регулярной инвентаризации дебиторской за-
долженности, возможным является предложить составление графика документооборота по данно-
му участку работы, что будет способствовать внутреннему аудиту в организации.  
Предложения по совершенствованию учета кредиторской задолженности: 
 отсрочка и рассрочка платежей по погашению кредиторской задолженности; 
 перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные; 
 переоформление кредиторской задолженности в виде займа; 
 зачет взаимных платежных требований (взаимозачет) – для расчетов за товарно–
материальные ценности для собственного производства и потребления и за услуги производствен-
ного характера; 
Помимо изложенных выше мер можно также предложить использование новой, усовершен-
ствованной версии программы автоматизации бухгалтерского учета 1С: «Предприятие» 8.2 (ны-
нешняя версия 1С: «Предприятие» 8.1).   
Изучив данные вопросы, можно сделать вывод, что методология и организация учета расчетов 
с разными дебиторами и кредиторами в организации должна осуществляется в соответствии с за-
конодательством, учитывая специфику отрасли и основного вида деятельности. В ОАО «Белбака-
лея» ежегодно в соответствии с законодательством заполняются необходимые формы бухгалтер-
ской отчетности, где может прямо или косвенно отражаться информация о расчетах с разными 
дебиторами и кредиторами. Однако на основании проведенного исследования организации были 
выделены как положительные моменты, так и сделаны критические замечания, по которым были 
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В настоящее время большинство банковских услуг предоставляются с помощью передовых 
информационных технологий. Одна часть таких услуг предоставляется при непосредственном 
взаимодействии сотрудника банка с информационной технологией, а вторая часть таких услуг 
предоставляется при взаимодействии клиента с информационной технологией. В общем спектре 
банковских услуг вторая часть с каждым годом значительно увеличивается. К ним относятся такие 
услуги как «Интернет–банк», «Клиент–банк», «SMS–банк», «ТВ–банк», «Мобильный банк» и дру-
гие. Поэтому оценка качества таких услуг представляет несомненный интерес. Для оценки каче-
ства дистанционных банковских услуг предлагается, описанная ниже, методика. 
1. Разработка модели критериев качества услуг. Модель представляет собой 5 критериев и 22 
подкритерия: 1–й – материальность (М); 2–й критерий – надѐжность (Н); 3–й критерий – отзывчи-
вость (О); 4–й критерий – убежденность (У); 5–й критерий – сочувствие (С) [3]. Каждый критерий 
может характеризоваться определенным набором подкритериев (таблица 1). 
2. Подбор и формирование групп экспертов [1, 2]. 
3. Проведение опроса экспертов. Для каждого эксперта предлагается анкета с правилами еѐ за-
полнения [3]. Кроме этого каждый эксперт получает список критериев и подкритериев (таблица 1) 
с четким определением каждого для их однозначного толкования. Эксперт оценивает банковскую 
услугу по каждому подкритерию по 5–ти бальной шкале дважды (с точки зрения ожидания и вос-
приятия услуги). Если он полностью согласен с качеством услуги по данному подкритерию, то это 
соответствует оценке 5, а если не согласен, то – оценке 1. Оценки 4, 3, 2 являются промежуточны-
ми и определяют степень приближения к лучшей оценке или худшей.  
4. Обработка мнений экспертов. С результатами анкетного опроса экспертов производится 
предварительная обработка: от оценки восприятия вычитается оценка ожидания и результат запи-
сывается в колонку 5 (таблица 1). 
5. Расчѐт коэффициентов качества подкритериев, критериев и глобального коэффициента каче-
ства (QG).   
6. Расчѐт коэффициента конкордации W (степени согласованности экспертов) [2]. 
7. Расчѐт критерия Пирсона (X2) [2]. 
В соответствии с предложенной методикой была произведена оценка критериев и подкритери-
ев качества дистанционных банковских услуг ОАО «АСБ Беларусбанк», предоставляемых  по-
средством инфокиосков, с использованием группы экспертов из 10 человек (таблица 1).  
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